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N e ^c iado 8?—Circular nÚDiero 33i?.r-
Kl Excrno. Sr. Ministro déla Guerra; 
en Real orden de 15 del próximo pa-
sado Julio, me dice lo siguiente: 
«Exorno. Sr.: Enterada la Reina 
í<!>. D. toi) del escrito de V. K j feché o 
^ il un io próximo pasado, en q ue re-
loitia niuestras de lienzo y consulta^ 
bá el que déberia adoptarse para ior-
ro de las botas de viüo que usan los 
individuos de la díase de tropa del 
anua de infantería . se lia servido 
S. M. aprobar para dicho objeto el 
lienzo oscuro de la muestra sellada 
que adjunto devuelvo á Y. E. y cuyo 
precio es el de 8 rs. vara.—De Real 
órdén lo digo, á Y. K. para su cono-
cimiento y fines; consiguientes.» 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento y exacto cumplimiento* tpr. 
niendo presente que el lienzo aproba-
do por S. M. para la luuda de Jes; 
botas es eí mismo azul oscuro que^e 
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halla adoptado para los vestidos de 
los rancheros,, por lo cuaL.se oniite 
la remisión de nuevas muestras. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 2 de Agosto de 1858. 
El Brigadier Secretario encargado del despacho. 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería 
Comision de Jefes.—Circular número 
333.—El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, con fecha 20 del próximo pa-
sado Julio, dijo al Excmo. Sr. Direc-
tor general de) arma lo qae sigue: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
en vista de la instancia promovida 
por el Brigadier de caballería, de 
cuartel en esta Corte. D. Luis Corsini, 
se ha ,.servyÍ9 resolver que se reco-
miende á ¥• F,' já adquisición Volun-
taría de la obra que etj mismp ha p u -
bljfcatfo titulada \Lqs layes da la ihter-
p a f é tara $bnot&as ¥ chuelas 
militares.—De Real orden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocí (miento, y el de las clases del 
regimiento de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Agosto de 4858. 
El Brigadier Secretario encargado del despacho. 
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Dtrécám general da liifímteria.— 
Negociado Circula r número 334.—' 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha '47 del próximo pasado Ju-
lio, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : Enterada la Reina 
( Q. D: G.) de la instancia promovida 
por D. Jofcé Bernat y Homar, Teniente 
del regiiniéiño ínfanteha de Sévitfla 
número 33, solicitando se le apliquen 
los beneficios del último Real decreto 
de indulto por haberse casado con 
Doña María Cristina, expósita, en 
de Diciembre de 4854, siendo sar-
gento primero graduado de Subte-
niente, se ha servido S. M. resolver 
que este Oficial justifique la dote que 
está mandado, y que en caso con-
trario se le expida la licencia abso-
luta, ,ó el retiro, según sus años de 
servicio, siendo esta medida general 
para los que se encuentren en igual 
caso.—De Real orden lo digo á Y. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid c¿ de Agosto de 1858. 
f t Brigadier S&rqjjarfo del áusfi&cí|o. 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 7?—Circular número335.— 
El Sr. Oficial primero del Ministerio 
de la Guerra, con fecha, 18 del pró-
ximo pasado Julio, me comunica la 
Real orden que, copiada á la letra, 
dice así: 
ceExemo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de la jsla de Cuba lo.siguiente: 
El Consejo de guerra de Oficiales ge-
nerales celebrado eil la plaza de !lá 
Habana el U de Noviembre próxn 
mo pasado, para ver>y fallar la causa 
instruida contra D. N i c o l á s Valcárcel 
y Personat, Teniente del bá tal loó de 
Milicias disciplinadas de color de Cu-
ba y Bayamo, por haber resultado en 
quiebra siendo habilitado de dicho 
cuerpo en 1856, pronunció la sen-
tencia siguiente: Le ha condenado y 
i • 
m 
condena el Consejo á la pena de p r i -
vación de empleo y seis años de p r e -
sidio j con arreglo á lo que prescríbd 
S. M. éu el artículo14; 4-, títülo íX; del 
tratado 4.° de las Reales ordenanzas, 
reintegrándose el cuerpo según pre-
viene el mismo citado artículo.-^ Y 
enterada la Reina (Q. D. G.j, á quien 
he dado cuenta de la; causa, confor-
mé con el dictamen del Tribunal Sun 
premo de Guerra y Marina ,- ác ha 
servido aprobar la preinserta sentJ 
fcéncia por esta i* ajustada á los rnéri^-
tos del proceso y á lo que disponerla 
ordenanza.—De Real orden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo t r a s -
lado á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes:)) 
o Lo que traslado á Y. S. pa ra1 su 
inteligencia y fines oportunos.-
• Dioe guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 2 de Agosto de 4858; : 
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dirección (jencrat dé Infantería:-^ 
Negociado7.q—Circula r ln toero 336.— 
Sírvase V. 'S. manifestarme, concur-
rencia, si et\ él mes de Agostó' de 
1850 perteneció al cuerpo de su mando 
Pelegrin Cazar, natural de G'odeíla, 
partido de Moneada, provincia de 
Valencia, indicando al propio tiempo 
el destino ulterior del precitado i n -
dividuo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 8 de Agosto de 1858. 
1 • ' i l¿:uíi! . f I»1 
. El Brigadier S'ecretario oucurgiido del despacho. 
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Dirección general de infantería.— 
Negociado 7?—Circular número 337.— 
El Oficial primero del Ministerio de 
la Guerra , 'con fecha 47 del próximo 
pasado Julio, me dice lo que copio: 1 
«Exornó*. 'Sr.: El SrJ'Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de Castilla H Nueva, lo que s i -
gue: El Consejo de guerra de Oficia-
les generales celebrado en esta plaza 
el 3 de Octubre próximo pasado, para 
ver y fallar la causa instruida contra 
los segundos- Comandantes' de infan-
tena IX Mariuel tfe'Mata y Gal-cía de 
Quintanilla y D. Manuel de Iturralde 
y Mas , con'motivo del 'déficit que 
apareció en las cuentas dé caja del 
regimiento de Asturias, número 31 
de dicha a rma, correspondiente al 
año de 4851 en que fueron deposita-
rios, pronunció la sentencia siguiente 
declarando: No encontrar criminali-
dad en el desfalco de cándales que 
resultó en la caja del regimíéuto dé 
Asturias , siendo Cajero principal 
D. Manuel de Mata, sino falta de la 
precisión necesaria en 'la Administra-
ción de la caja , pero siendo necesario 
reintegrar á la misma de la cantidad 
de 33,o8í) rs. 20 mrs. efue por dicho 
saldo resulta, realizándose esto pbr 
los qué corresponde, con arregló á 
ordenanza y Reales órdenes vigentes; 
Siendo el Comandante-D, Manuel 
Iturralde y Mas puesto en libertad 
cómo lo está D. Mánuelde Mata y 
García de Quintánilia, apercibiéndose 
áafribos paria que en lo sucesivo sean 
más exactos en di cumplimiento dé 
sus deberes. Reunido nuevamente el 
Consejo en 4 % de Febrero de este año:, 
en virtud de lo mandado por'¡Real 
orden de'28 de Enero anterior, para 
fijdr dé* un modo cierto y terminante 
el modo de efectuarse el reintegro de 
la precitada cantidad; dictó el fallo que > 
sigue: El Consejo, despues de exami-
nar minuciosamente los datos condu-
centes al efecto, y todo con arreglo á 
la Real orden que antecede, ha con-* 
d puado condena a .unanimidad al 
Comandante Ij. Manuel íturralde á 
püí^ ai- lo cantidad de i ¿ reales, 
y¿al de igual clase, D. Manuel de Ma-
ta, a satisfacer los i0¿i§4, lo que de-
berá realizarse descontando á ambos 
la tercera parte de sps respectivos 
sueldos; todo cou arreglo al espíritu 
del articulo 14, título IX,, trotado 1.° 
de jas Reales ordenanza*;, y, a lo dis-
puesto en la l^ealpnjen de 21 de Ma-
yo de 1301.—rpada cuenta a la Reina 
(Q. IX (G.) decua^tOTet>ulta;do la cau-
sa, conforniecon el dictamen del Tri-
bunal Supremo de Guerra y f a r iña , 
se lia servido aprobar S. !\I. Jos prein-
sertos fallos como ejecutorios,con a r -
reglo a ordenanza, Al mismo-tiempo, 
y en vista ,de lor irrespetuosos ^ no-
tablemente inconvenientes que son 
ios términos empleados por el (jumali-
diante Iturralde, al hablar de la últi-
ma declaración del Consejo de guerra 
en una exposición que promovió al 
referido Tribunal ípupremo de Guer-
ra y Marina, ¡ka dispuesto S. M., de 
acuerdo también, eou djclio Supremo 
Tribuna), que se. le reprenda seve-
ramente po;v con duelo del Capitau 
general de Valencia, en cuyo distrito 
se encimentra de reemplazo, ampntv>-
tánt¡ole para que en adelante no se 
olvide: de los preceptos de la orde-
nanza, aun cuando represente sobre 
justos agravios, sopeña de ser trat*i-
do c o n ^ a y o r rigor.—De.Real orden, 
comunicada por dicho $r. Ministro* 
Jo traslado á V. E. para su conoci-
miento.» .. • • í ; i 
, Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y íjnes correspondientes, 
Dios aj'de á V,; S. muchos anos, 
Madrid ;> de Agosto 4§ loüN. 
-.Ur.t i. ójoib .bpbihn • • í-Hoí y i s) 
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Negociado 7?—Circular número 338;-
Kl Kxcino. $i\ Ministro de la Guerra, 
en 19/ de Ululio próximo pasadome 
dice lo siguiente:: .i 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q, Ü. (i.) 
no obstante lo dispuesto en Reales 
órdenes de 27 de Setiembre de 1856 
y $ & d e Junio pfóximo pasado, res-
pecto á que Jos sargentos y cabos de-
puestos dé ¿slts empleos, sea cual-
quiera la causa que lo motive, pasen 
a servir de soldados al regimiento do 
infantería Fijo de Ceuta ; ha tenido a 
bien resolver qué aquella determina-
ción sollo se eutienda referente á los 
que sufran -dicho castigo por faltas 
cometidas contra la disciplina, ó por 
su conducta moral, pero no en cuánto 
á los que <sean privados de sus em-
pleos poif carecer de la aptitud nece-
saria para desempeñarlos; los cuales 
deberán continuar sirviendo en sus 
mismos cuerpos cu clase de solda-
dos—De Ileal orden lo digo V. E. 
para su Conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y lines consiguientes en 
los casos que puedan ocurrir. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid do Agosto ele 185& 
El üri^ Hilicr Say.clwjif cucáronlo del 
' •' • M • k i Iiihr.u 
Jomas CwV'.iM;. 
Dirección general dé in/antmu -
Negociadoí i—Circular uúmefd339.~: 
Kl Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
me dice con fecha 17 del mes próxi-
mo pasado , de Real orden lo si-
guiente: > 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. 1>. GJ 
ha tenido á bien disponer quedo en 
su fuerza y vigor Ja primera dé las 
ventajas, que .^conceden por lab ius* 
m 
MiátftmÚ aprobádás pó rS . M: en 31 
Octubre de 1851, ¿ los- soldados 
rjup cumplido su primitivo empegó 
se reenganchen 1© menos por cuatro 
anos, si'bien esta concésion deberá 
limitarse, según en dichas instruc-
ciones se pi'evienéj á aauellos indi-
viduos que por su conducta y cir-
runstahc&rélomerezcan;a juicio de 
los * Jefas tfespeHÍvos:-^De í léál órdéri 
¡o digo a Y. E.. para su conocimiento 
y efecto's correspondientes;»' 1 
i.o que traslado a V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. 
•Dios euarde á Y. 8; muchos anos. 
Madrid 3 de Ágósto de 485». ! 
^•jif\i?J.fiíbtniD til »fo « xonríu, ' ) 
jjj Brifradjpr .Secretario encargado del despacho. ,, 
> rl •• ; Tomás'Cernina. 
ni bao» ir- ' :OJÍ-:O'ÍÍ);'!!& oi* I6,JU ÍÍ. < 
Dirección general de Infantería.— 
\egoeiado 40.—Circular número 340. 
El Oficial' primero del Ministerio de 
la Guerra trie dice dé Real orden, 
en 49 de Julio próximo pasado, lo si-
guiente : 
«Excmo. Sr. : EL.Sr. Ministro de 
la Guerra dice'con esta fecha al Di-
rector General de Artillería, lo que 
sigue: S. M. la Reina (Q. 1). G.)se ha 
servido resolver que, durante la au-
sencia de V. E. con motivo de pasar 
á la fábrica de Trubia, se encargue 
ilel despacho ordinario de esa Direc-
ción general de Artillería, el Teniente 
general Subinspector del quinto de-
partamento del a rma, D. Juan Man-
tilla de los Rios.—De Real orden , co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado a Y. E. para su conocimiento 
y fi nes comsíguien tes:.» 1 j ¡' 
Y yo'ío hago ivY; S; para iguales 
fines. ^ • • 
Dicis guarde á V. S. muchos añosi 
Madrid 3 de Agosto de 4 85N. 
;j h 
Bri^ adipr, Secretario.eneafgado del d^pacho,; 
Tornas Cermhti; 
u Dire¿C(on general dtí Wfariténa.'rf 
Negociado1 4 4;—CireulHr "'riúirnéío 
341.—El Sr. Oficial primero del Mi-
nisterio de Ta &uerra, con fecha 20 
de Julip último 7 cUee al Excelen-
tísimo Sr. Director general del arma 
lo que sigue: 
• Excmo, Sr.: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hov al Capí tan general 
de Castilla la Nueva :lo siguiente: 
He dado cuenta á la Boina (O. D. G.) 
de la comunicación de V. E. de 47 de 
Mayo último, consultando'si pueden 
séí; admitidos en los depósitos de 
bandera para Ultramar, caso de soli-
citarlo con opcion al premio pecunia-
rio, los individuos del ejercito1 que 
se encuentran pétuaíméftte' eh sti# 
nococ nnri tAmn'nV' i l neiinWhn 
wu u n u u i v u i i l u u i i / , OHW. j j u i i y i u u a 
S. M., considerando que los expresa-
dos individuos pueden optar á su 
reenganche en el ejercito de la Pe-
nínsula, conforme á lo dispuesto en 
el artículo 40 del reglamento de: StÓ 
de Julio de 1851, y teniendo en cuenta 
que por Real órden de 25 de Marzo 
próximo pasado se autorizó en los' 
paisanos d : alistamiento voluntarTó 
para los ejércitos de Cuba , Puerto-
Rico y Filipinas, con las mismas ven-
tajas que para el de la Península, se 
ha servido resolver S. M. que se ad-
mitan en los referidos depósitos dé 
bandera, con opción al correspon-
diente premio pecuniario, los aspi -
rantes de la indicada procedencia 
que reúnan las circunstancias nece-
sarias y sé Reenganchen por un plqzo 
de seis á ocho anos pará,servir en 
Ultramar, con arreglo á íás disposi-
ciones ' vigentes —De ítéal ó'rdpn. co-
municadá por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á Y. E. para su conocimiento 
y fines consiguientes.i 
Lo que trascribo á V. S. para ^ü 
inteligencia y gobierno:1 
w 
Dios guarde á V.S. muchos anos. 
Madrid 3 de Agosto de 4858, 
Él Brigadier Secretario encargado del despacho. 
" ..• •'• i i." j t feTlNUr» r'.i Al» 
Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefe^.—Circular númerQ 
342.—El Sr. Oficial primero del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 42 
de Julio último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. ; Reina (Q. D. 0.) 
se ha dignado expedir el Real d e -
creto siguiente: Conformándome con 
lo que me ha propuesto mi Ministro 
de la Guer ra , de acuerdo con el p a -
recer del Consejo de Ministros, he 
venido en decretar lo siguiente: A r -
tículo primero. Se crea una Junta 
Consultiva de Guerra para, todos los 
asuntos relativos á la defensa del 
Reino, á la organización del ejército, 
y al servicio del Estado en el ramo 
nul i tar , que el Gobierno crea conve-
niente someter á su examen. Artículo 
segundo. La Junta Consultiva de 
Guerra se pospondrá de un Pres i -
dente de Ta clase de Capitanes .gene-
rales de ejército, un Vicepresidente, 
los Di redores é Inspectores de las 
armas c,institutos del ejército, y los 
Vocales de la clase de Tenientes' ge-
nerales que yo designe á propuesta 
de mi Gobernó. A^ículo tercero.,,Los 
Capitanes generales (Je ejército serán 
considerados individuos natos de esta 
Junia, siempre que el interés del ser-
vicio les aconseje tomar parte en sus 
deliberaciones y acuerpes. Artículo 
cuarto. El Ministro de la Guerra queda 
encargado, áe organizar la Sppretana. 
que debs auxiliar los trabajos de ía 
.fynta y dictar las disposiciones nece-
sarias para la ejecución de este d e -
creto. » - , . . j . . . . . . , ] ÍFp [ 
T.o que traslado ¿ y. para su 
conocimiento^ y efectqs consiguiente*. 
Dios guarde á V.jS. muchos a-ños! 
Madrid 4 de Agosto,de 1858. 
e'j h. • . • " n í i i í í 1 fl :' n¡¿¿ f j 
El Brigadier Secretario encargado del despacho, 
— '>U Ur»JX Tomás Cervino. : 
• •' »> f , ÍUIÍÍO'Í loq 911 •. •' :i i¡i • 
Dirección general de Infantería.^ 
Comision de Jefes.—Circular número 
343.—-El Sr. Oficial primero del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 12 
de Julio último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice coji esta fecha al Ca-
pitan general de ejército, D. Manuel 
Gutierrez y de la Concha, Marqués 
del Duero, lo que sigue: La Reina 
(Q. D. Gt) se ha dignado expedir el 
Real decreto siguiente: Teniendo en 
consideración las especiales circuns-
tancias que.concprreq. en e|Capitán 
general de,ejército, Marqués del/Due-
ro, he venido en nombiarle Presi-
dente de la Junta Consultiva (fe Guer-
ra , creada por mi decreto de egla 
fecfoM .,m; ; . . . mí,• fA 
I<0 que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes, 
Dio3)gi|(ir4e á y . S, muchos a ños. 
Madrid 4, de Agosto s¡ 
sinflifN 
i 
í . i í: 071 m'ímj i 'fi 'k . i '>»• ftr»M 
El Briaawier Secretario encargado del despacho. 
l l : i ' 'i , »• i u ü . i '¡ tu • ••« 
Tomás Cervino. 
«iJa-iiji-v! b . tnofliJir. 
Dirección gewrql d,elnfantir\a-
Comision de Je»fos.—Circular núnWP 
344,—El, ©r- Oficial primero del.Mi-
nisterio de la, Guerra,, con fecha 42 
de Julio último, uie di<?eloque sigue: 
v P W o . Sr. : Sv- . Ministro de 
la ¡Guerra dice con esta fecha al€^-
pitau generad de ejército, D. Francis-
co Serrano y D0minguezT lo que si-
gue: La Reina (Q. D. G.) se ha dig-
nado expedir el Real decreto Siguió-
te : Teniendo e\\ consideración Ins cir-
461 
cunstancias que concurren en el Ca-
pitan general de ejérqjtfl,;; l). F ran -
cisco Serrano y Domita^tféá, ¿Di rector 
general de Artillería, he venido en 
nombrarle Vicepresidente de la Jun-
ta Consultiva de Guerra, creada por 
mi decreto tfSto.fecha.)) 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V¿ S muchos años. 
Madrid 4 de Agostó de 1858. o 
•:»ií-:loh b"> ftsííinüi Hoíjriií'vjo.)ri'> <o{ 
El Brigadier Secretario encabado de} despacho. 
Tomás Cervino. 
• ' tií'iíiV) cb^qp'j : íH f ftt'ln>u n ¡'i . 
Dirección general de Infantería.-
Comision de Jefes.—Circular número 
345.—El &r. Oficial primero del. Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 12 
dé Julio último, me dice lo qiie sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. tí.) 
se ha dignado expedir el Real decreto 
siguiente: Teniendo en consideración 
las circuntancias que concurren en 
los Tenientes generales D. José de la 
llera J la Puente, Conde de Balma-
soda:Y). Ramón de Meer y Kindelan, 
Conde de Grá; p! Juan" AJdama e 
Irabien; D. Antonio Van-Halen y 
Sarti, Conde de Peracámps; D.' An-
drés García Camba y de las Heras; 
D. Sér'afin de Soíto y Abách, 'Conde 
de Clonard; D. Facundo Infante y 
Chaves y D. Juan Mantilla de los Rios 
y Tetón, he venido en nombrarlos 
Vocales de la Junta Consultiva de 
Guerra, creada por mi déCfeto dé 
éstá fecha.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos cotísiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid i de Agoétó'de 1858. 
f/.» ; i/i.j I ) •.) •<I,imí|1 >- ; . 
El Brigadier Swretapo eucargftdo del! desparto»; •i • •> 
Tomás Cervihó: 
Bireccion general de Infantería.— 
íúsiqq ^e, Jefe.—Circular número 
3461—El Sr. : Oficial primero del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 15 
de Julio próximo pasado, me dice lo 
que copio: 
<<$xcmo. Sr.; í ^ i U j j n a (Q. D. G.) 
en vista de las consultas elevadas á 
este Ministerio en 17 de Mayo y 10 
de Junio últimos, por,el Director ge-
neral de Administración -militar, así 
como del parecer de la sección de 
Guerra del. Consejo R e a l t e n i e n d o 
{. presente que á los Jefes y Oficiales de 
los institutos político-militares debe 
tributarse por las clases de tropa, la 
atención y respeto necesarios al sos-
tenimiento de la subordinacionvy dis-
ciplina^ por la íntima relación; en que 
estos institutos están con la .clase pu-
ramente militar ; • áe ha servido r e -
solver S. M. que las clases de tropa 
de; todas las armas é institutos del 
ejército rindah el salude qué la or-
denanza marca para los Oficiales par-
ticulares^ á todos los Jefes y Oficia-
les de los: cuerpos de Administración 
y de Sanidad militar,: que dé .unifor-
me transitasen á- su inmediación, y 
asimismo que los centinelaSj por cuyo 
frente pasen, les saluden poniendo 
el arma al hombro 6. terciándola.» 
Lo que, con copia deda referida 
noticia, traslado á V. S. para su.co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 4 de Agosto de 1838. . \ 
e r .u2».¡ uítfíüii'ir.qo-
. v,,], ,.;,( no uí> 7oll 
El Brigadier Secretario encargado del del >i \j¡ r ,¡ i',:!oJÍI&q re m iíol 
>i\u ul i.i - Toinm 'ifarMiM, ^' 
k Aíiiitf »anu'ti/ui ta a& v . s»6',r.íJ¡Ti,^ 
g&llaiJíio «olí mry 2c!i jv / oílooo leb 
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NtfW Sil ( f .Tilü.» i A 'tí Ic^db-
ií *>b j&iÉft» >¡a»iqvi7 '<¡"if.'i [iijo/i 
ob ¿, nJlosjjáD sj 
Uniforme del cuerpo de Administración militar. 
; .'¿ . 7 f i ob ' ( . f&; iJ >i»'jj 
líío»í.ttaofl«y 
f i f .b ¿ • j .V«| WJ.,
(«no:) 
i 
i; títi.f 
/'ara /oí Intendentes de ejéroüo.**-pasaca azul, turquí/' con cuello, salapa. 
barras y vivos de grana : un entorchado de plata en el cuello y soilapa: vuel-
tas azules del color de la casaca con dos entorchados iguales al del cuello 
carteras á la valona; boton blanco convexo con las iniciales A. M. y una co-
rona Real de relieve; castillos y leones con palmas en Jos extremos de los 
faldones^ pantalón azul en todo tiempo con galón de plata, espada ceñida y 
ü^orabrero con galón de plata. ; i . ., * ® r ¡ 
Para los Intendentes de división y disiüüpr—Igual uniformé, pero cenado 
á la inglesa con dos hileras de botones; entorchado mezclado de oro y piala 
en el cuello y dos en la misma forma en las yüeltas: el galón de) pantalón 
presilla y borlas del sombrero mezclado de dichos metales. 
• K T T . - í n .0frr>OT 
Para los Subintendentes.—*íguál á este último . con !a diferencia de un so(n 
entorchado én las vueltas. . : > ' •..) '.i ' ! í-
•<l í > U i 8i»! ".ib | , -v l f i J \ . ¡ '\ ''!'•' • i • •.. ;• 
- . Para los Comísanos de guerra de primera clase.—Igual al anterior, peró 
con un bordado al cuello de palmas de plata con venas de oro y en sentido 
contrario, cruzando á aquellas unas hojas de oro: en las vueltas el mismo 
bordado con dos palmas vueltas una en pos de la otra y enlazadas en el sen-
tido de su longitud, y mas estrecho el gaJon del sombrero. 
fciiíis - ' M- •-...«j :. ; i ( , \ ' v -RÍ * ¿ { ' ir > . "j r J 
Para los Comisarios de querrá de segunda clase.—Igual en un todo, con 
iíi supresión de una de las palmas sueltas de las vuelta?. , 
ti-' ¡« 'í "f 'i.iJ ' oiion I '.' " ' "i .v ; , 
Para los Mayores.—Igual en un todo pero sin palmas en las vueltas. 1 
. ; l ! í ' b 801 j \ ' 1 > ' ( ' rJor,."7 .. ! , , 1 i Ij } !.. ¡' l, J-:| •]••:•••• I . 
Para los Oficiales primeros, segundos y terceros.—Igual al anterior, pero 
suprimiendo las hojas de oro cruzadas en el cuello y vueltas: los primeros 
llevan en estas las dos palmas; los segundos una v ninguna los terceros 
sin galón en el pantalón y un filete de plata en el sonib'rero. 
I . t | I | ¡ ti , 
Para los alumnos.—Usan lo mismo en cuanto al sombrero, aunque sin 
carrilleras, y en el uniforme unas serretas solamente de plata y oro al c a n t o 
del cuello y vueltas con tres estrellas bordadas del primer metal pn estas. y 
sin castillos ni leones en los faldones de la casaca, T . i . , -.v i 
t 
46/; 
• '' ' • ÁlSfl • . • ' ' —.0 • • \ ' .. ,, .....v, 
M \ M M J | U UI ERRA. 
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Uniforme del cuerpo de Sanidad militar.;- ;¡ 
• ' •• y f ' f • ú'i .: . • ¡..v-'s- !Tí:JÍ(liV) júá 
.! .¡.;.!iviv ¿f r rtóf^lñá 7 . 2 9 1 B j ¡ l W j ftJ^gftP i/í 'JJíf OÍ , «kulf i f t ÜL 
tsan casaca £zul turquí, coa cuello, vueltas, solapa y barras del rn^nip 
pafio, vivo carmesí, cartera á la walona y el caduceo de Esculapio efltfe 
palma y laurel en los faldones: boton dorado convexo con el lema alrededor 
\'wrp<> de Sanidad inililar, y pantalón azul turquí para invierno con galón 
Je oro en las costuras de los lados, los Jefes desde la clase de Subinspectores 
pMvos, y blanco par? verano; sombrero apuntado con galón de oro los ex-
presados Jefes y ribetes los demás Oficiales, espada con guarnición dorada 
) bastón con piuiQ de oró., distinguiéndose las. demás clases del' 'modo 
«V^ts: , noo ótegxíjj; jt&.'úip I éu) -Ji^muoob 
Médicóti y Farmacéuticos de entrada segundos Ayudanles.^Áevdii tmtílete 
¡leorp con mi golpe de bordado en las d e l t a s y otrogolne en arabos» ¡Indos 
de] cuello: •l'1"Jt,l1 • •»•> -<J 1 il ' ' 6 \ 
" ,T (:ii ' i!! • •• 1 U ' • ¡ ' . - .JT;-.1. C" : .V oí) (IV >» 
?hrneros Ayudantes.—Llevan con el golpe bordado dos filetes en» las 
vitéltaS. • it .i- n •.->. .,.. - iúiwol & íoil» »b n n q m y 
' • q <>''K[ t'jl) riltui'léílí ¿OÍ i '•!<'•'/ ••! M P. •!• ío (3J ¡ teíí QI/D 
Médicos y Farmacéuticos mayores.—Llevan ademas otro filete de plata en4-
iré el bordado y e] iilete de oro de las vueltas. 
Subinspectores de segunda cftó1.—Sustituyen al filete dp plata dé la clase 
anterior uno de oró. . - , r«í «Xi •)!(?{•.••«• j •  '.• • ¿¡oJíi-UH-ii 
" Subinspectores de primera.—Item con los mismos bordados tres-filetes da 
oro en las vueltas:'1 . - ; v • ' ;í 
- ' '>'• '»•• • f l • íHvíí lid un obii'fiiabfsa^> i ¿ti •• 
inspectores.—Llevan ademasun, bordado en las vueltas y filete en.jodu 
la casacávi: m ' , ' . i&^fréy 
Director general del cuerpo,—Lleva ademas de los bordados v filetes de 
los .últimos, un bordado en las 6olapas v pluma negra en él sombrero. 
' 1 4 ° • . - ..'i - >-'. i-ruyu 
Médicos y Farmacéuticos provisionales.—n mientras sirven el unifor-
me de los de entrada sin ribete en el sombrero. 
•• i ' i 1 •'•in ' i{.'<•.I :¡Í »: \ 
Practicantes de Real nombramiento, Bachilleres en la facultad.—üs^n í?letc 
el cuello y vueltas de la casaca, y los que no tengan el expresado grado 
nn filete en el cuello. 
NOTA. En los actos del servicio que los individuos de dicho cuerpo no 
usan casaca, llevan levita del mismo paño con un golpe de bordado ;í Jos 
'ados del cuello y con las insignias de su clase en las vueltas. 
ÍM 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular número347.f~ 
El Sr. Brigadier Oficial primero'dtel 
Ministerio de la Guerra, con fecha '16 
de Julio último, me comunica la Real 
orden que, copiada ála letra, dice asi: 
«Excmo. Sr. : El 'Sr.-Ministro de 
]¿ Guerra dice hoy al Capitan general 
de Galicia, lo siguiente: El Consejo 
de guerra de Oficiales generales cele-
brado en la plaza de la Coruña el 30 
de Diciémbre próximo pasado . para 
ver y fallar la causa instruida contra 
el Capitan graduado, Teniente de in-
fantería, D. Antonio San'cjhéi y Her-
nández, acusado de haber cometido 
los delitos de estafá y falsificación de 
documentos oficiales cuando fué Se -
cretario del Gobierno militar de la 
provincia de Pontevedra, expidiendo 
pases y certificaciones de libertad á 
íavor de varios desertores y prófugos 
de antigua procedencia * suponiendo 
y expresando en dichos documentos 
que habian obtenido de S. M. la doble 
gracia de indulto y sustitución, p re -
nunció la sentencia siguiente: Consi-
derando que el delito que se persigne 
es el de estafa con "falsificación de do-
cumentos oficiales; considerando que 
este delito no se halla previsto en las 
Reales ordenanzas generales del ejér-
cito; considerando que la falsificación 
de; loá documentos faé un medio para 
verificar las estafas; y considerando 
finalmente que no resultan c i rcuns-
tancias atenuantes, y sí por el Con-
trario la agravante de abuso de con-
fianzavistos los artículos 220 ;y su 
caso 4.°, 77, 55 y la escala gradual 
del 79 del código penal , el Consejo 
condena por unanimidad de votos al 
referido Capitán Teniente. D. Amonio 
Sánchez y Hernández, á la pena de 
!8a df |flÍl P o r e l t é r m i n o ^ 
niez y ' odio'Añbs y la multa de 800 
duros, con interdicción civil durante 
la condena, é inhabilitación absoluta 
perpétua para cargos y derechos po-
líticos; íy por .consecuencia á la pér-
dida de su empleo y condecoraciones 
militares, y sujeción á la vigilancia 
de la autoridad durante el mismo 
tiempo y otróM't&nto ttia9; que empfc-¿a¥á á contarse desde él cumplimiento 
de su condena. Y mediante que de la 
causa resultan algunos cargos contra 
el paisano contratista de sustitución 
de quintos, D. JoséSuarez, que se 
saque el oportuno testimonio á fin de 
que sea juzgado con arreglo ¿ dere-
cho y por el Tribunal^ competente.-
Y enterada de ja causa ja Reina 
(Q. D. G.j,1 conforme con el (Jicfámen 
del Tribunal Supremo de Cuérra y 
Marinarse ha servido aprobar la prein-
serta sentencia por estar arreglaba á 
los méritos del proceso, pero con la 
cláusula de que se recojan al intero-
sado lófc diplomas y Reales despachos, 
^remitiéndose á este Ministerio para 
su cancelación.—De Real orden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E t para su conocimiento 
y efectos consiguientes,» 
Lo que trascribo á Y. S. para su 
inteligencia y fines bportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos anos, 
Ma(drid 4 de Agosto de 1858. 
El Brf&iiftf SctiWla Milatóldo det déipitUo. 
' Tomás Cervino. 
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RELACIÓN de las concedidas por S. M. en todo el mes de Julio, por haber llenado 
los requisitos que previene el reglamento de la orden con expresión de la fe-
I cha de su concesión ; - ^ • ,5 :ír • • 
I I • 
REGIMIENTOS. • 
ni. H j ' .on 
Pl. de Huelva.V 
Reemplazo 
Retirado . . . 
Castilla ... • 
Pl. de Alcañiz.. 
Reemplazo 
Granada 
\2 Cazadores 
Pl. de Santiago.. 
Isabel II i 
Pl. de Alcañiz. . . 
Thi?¡: 
Ca pitan. 
P.C. 
Coronel. 
Capitán. 
S.C. 
Otro. 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
: s í fr 
Capitan. 
HOMBRES. " 
íUs',7 i -Vi húi M .O'fM > 
hJ1.1,! {—1 r—H 
líiiV í • kh>4 O U1 
D. Angel Rodríguez y Vázquez. 
D. Lorenzo XJpelay Aramburu. 
o! Manuel Felíu v Óomingo, 
Pl. de Zamora.. . 
Pl. de Talavera.. 
Pl. de Retanzos.. 
Pl. de Bareelona. 
Mtfrcia... .v . ¿ó-. 
.4'V 
Pl. dó Cuenca.. ¿ 
G.> A. 2!. 
f r.flobrir>d í\. aoi 
íPl. de Sevilla, 
Pl. de J j e o n . . . . o 
Almansa.. i . . . . . 
Repnvplazo....... 
Albuera. . . :•. .v . 
Idem 
Iberia. .íu . .u . :« 
Mallorca... í . .v . . 
Pl. de Pamplona. 
PL de Tal edo.. 
Regto. de Múrcia. 
Pl.de R o n d a . . . . 
Imrtt 
Otro. 
P. C. 
Capitan. 
; .íObro; 
Tettientfr 
Capitan. 
6./G.! 
Fecha de ía Real 
órdeo. \ o 
<—>—* -
D. Angel gureda y Bernar t . . 
D. Ramón Ballesteros y Maza. 
25 de Junio, 
de Junio. 
. .ÜXfi») pTi9**it 
28 de Junio. 
M Kifc-)" 
D. Mariano Castañer y Puch. 
D. Enrique Solá y Valles 
D. Mateo Purroy y Sisó 
D. Blas Hernández y Fernandez 
D. Roque Benito y Aguirre. . . 
>fj e l 1 Tjr.ií í.-.o"! \ 
D. Isidro Perez de Célis.. 
D. Pédrp Jimenez y Térras. . . 
, ¡o 'p.i',1.,»i.|üi.; rv«C(| | vn fcV . li i-
Capitan. Vicette Medina y Latorre. 
GtfToi 
Otro. 
a-iGC. 
Capitan. 
Otrou 
Ott"o.i 
Otro;1'. 
P> G. ví 
Ir.-.s. C. 
1. Otro. 
Otro. 
!,!f? I"' 
B. Francisco Galiana y Ramón. 
I D. Federico Gareía y Aiiaoz.. 
i I>. Jaéirtto de Solá y Aspar. . . 
D. Manuel Franco y Arroyo. . 
D. Ramón Arquer y Grau. . . ¿ 
D. Inocencio Bríto y Azopardo. 
D; Pascual del Real y Caballero 
D. José Jimenez de Cenarbe.ü 
D. Juan Na vea y Larrucea. 
D. José Gofíe y Vidarte 
)). Eugenio Hernández de* la 
Torre '.V-J.í. 
8 de Julio. 
J 14 de Julio. 
;(»') íTOÍt .DOQL' 1 
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rth '»lfir»hf!r»í 
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«ECIHIENTIIS. 
J l 
C. A 
' ". i 'i 
Reemplazo . . . . . . 
Idem. 
Pl. de Betanzos.. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
OtroVf 
5 Cazadores. - . . . 
6 Cazadores . . . . . 
\ 8 Cazadores. . . . 
PI. de Tí ldela . . . 
xüitiil >b j .'¿üi 
Pl. de BíízáK . . .'í1 
Sal iva : : Teniente. 
Toledo... 
Reempl 
IjTÍ?; 
s. c. 
V. 
Otro. 
Otro. , 
pi¡' / / s 
Otro. 
I w m 
Fecha de la Béal 
úrden. 
1). Manuel Mendigacha y Car-
bón. . y. . .w .«éO i *)V < . . 
D. Antonio Muñoz y Rubalcaba. j 
D. Joaquín Mola y Martínez... I 
Capí tan. D. Manuel de la Huerta v Fer-f 
nandez f 
D. Pedro Sánchez Cobria . . . . i , ¡ , 
I). Andrés Ureta y Monasterio.) 18 de Julio, 
D. José AldayturriagayMegías 
D". José Moral^ v R e m a . . . . . 1 } '! 
Cnpitan. D. Pedro Dauner v T o r a . . . . . I 
azo P. C. D. Antonio Balboa y Blanco. . 1 ' u- "i* 7 o J •; .. . • 
m s • y?-, •• • .i • •• ,f!i. . . ! . • Su» -! 
Isabel i i . . . . i i Coronel. I). Eduardo San Llórenlo ¿ ¡ 
• 1 8 déilutie. • '^Izquierdo... U •!.} r iñi-M 
,biljí! yi> 8 
í' . íhííH 7 - ¡ V I i • Okíld ¡íK: XI 
\ eolf 7 V ¿;Ia£ «lU^nnH (I 
«i - i* v 7oiiuSÍ oeír.ií. .(} 
.V.JL3 1 . ...lomiiX r>\> dN 
.3 lí üi) .lc¡ 
S w & j & o i í f é l o f í -.•>>.:'! 
LIO ENCIAS. _ 
í , . <vilii-'iiA-v oíi.ÍHH 
Cuerpos activos. 
úísui »> r , .r 
- ..¿«tí t>! > fin i 
Por Ueal orden de 28 de Julio, 
l e conceden cuatro meses para tomar 
los baños de Sacedon al primer Co-
mandante de León, D. Di mas Mar-
tínez y Flores. 
Al segundo ^ m a n d a n t e de Va-
- . lencia, D. Salvador de Arcas y Gon 
zalez , id. para los de Puerto Llano.. 
Al Capitan d i León, 1). Celedonio 
Anguiano v Córdova', id. para asun» 
tos propios en Narros, proyincia /lo 
Sória. 
Al de Galicia, D. Nicolás Abad v 
Alonso, id. para Málaga. .. 
AI de Guadalajara i, I). Juan Za-
mora y Quesada, dos meses de pró-^  
roga para esta Corte. 
Al de cazadores de Barbastro, dbn 
José Tejada >y« Estéban , cuatro Jtneses 
para asuntos propios en Barcelona. 
:í AldeiAmérica, D. LiborioideJa 
Fuente y López, id. para Murcia. 
AL Teniente de la Constitución, 
D. Juan Flores y Beruís, itf. para; 
restablecer su Salud .en San I.ü<?ar 
de Barramedaj 1 
Al del Príncipe, D. Andrés Pé~ 
dreirá y Perez, ia .para asuntos pro-
pios en Betanzos. i i i ¡ • 1 
Al1 de Extremadura, D. idsé Gome¿ 
Medeviela, id. para Almazarrón, pro-
vincid de Murcia. . " 
Al Subteniente de Córdoba, donj 
Mariano Renedo v Miranda, id. para 
restablecer su sa íuj íen Segovia. 
Provinciales. 
Al primer Comandante del \pro-
vincial de Mondoñedo, I). José Her-
rero y f u e n t e s ; cuatro meses 'para 
asnillos propios en la Coruiia. 
_ AL Capitán del de Mallorca,, don 
Federico Varela y Gerveto, id. para 
Quinto. 
Al del de Al calá de Henares, dou 
Julián. Gómez a Estéban, id. para 
Paerlo'Lláfró. "' * !' ' f 
Barroso, cuatro inf&es para Elorrio 
las provincias ¡yjpfongadas. 
I V) W 
• t t f f l 
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ALMACENES. 
404, li. 
bou ííiuy repetidas lasórdetíes én 
las* que se recomienda la utilidad y 
necesidad de no conservar en1 los' a l -
macenes efectos inútiles, prendas 
inservibles por su estado de uso \ 
depósito de otras nuevas en wavor 
número que el preciso para el reem-
plazo ordinario de las deterioradas. 
11 i i i » r , falta de cumplimiento en este 
Al del de i^orca.. J). I e 1 ipe J >elga do f objeto importante ocasiona perjuicios 
y Aguilera, dos meses de próroga para 
¡establecer su salud en Mairepa, r 
AI Teniente del de Santander, dou 
Francisco, Pinar y Fonseca, cuatro, 
meses para asuntos propios en Palma 
de Mallorca. 
Al del de Murcia. I). José Crespo 
y Pérez, id,,,para restablecer su salud 
en Bayona. j 
Al del de Granada , D. Agapito 
limero y .Gqmez, id. para Murcia.1 . 
Al del de Salamanca, 1). Alonso 
I reiré y Freire, id* para la Coruua. 
Al del de Santiago, D, José López 
del Vallado, id. para asuntos propios. 
en Zamora de Asturias. 
Al del de Córdoba, )). Lorenzo 
<iomez Tostotv, id. ,pfirá, GaolelWanco, 
provincia de Badajo/,. 
Al del de Jaén, 1>. Angel T e n e r 
y Martínez, id. para Mancha-Real. 
Al del de Taíaypra. I). Frauciseo 
Hey y Maderos, tíos meges de próroga 
para esta Corte. , i ,, : ' 
lieetn pía:-". 
Al Coronel í). ] ) m m APhite'y 
.onBTrX ( <!rr'5íí boni-v . 
.sdlüsnoO / x o r t f IduubM .U 
.*r,u.iJ / fi?.ofj/ti7 
-,cma¿) / r j 'fnir,3 -ibsfl -ti 
«vGtfir od >nficJ O'ibvIA '.«l 
de consideración y no prodüce ventaja 
alguna. según lo que se observa cons-
tantemente;.y en obsequio á lós ver-
daderos intereses de los cuerpos, S. E. 
espera contiodameute que todos los 
Jeíes se concretarán á tener en los 
almacenes aquello que sea indispen-
sable para atender á las necesidades 
urgentes,, ' .mobl 
i . tn iO .in-?M . 
CtA'SfeS JJK l i l i KMeLAZOl 
.oíjr» . ^ uiobf 
Por Lléal ¿rd< den de-27 de Julio, se 
dispone que el segundo Comandante, 
D. José Graü y Segar ra , Vocal de la 
comision de Estadística de Viver, 
provincia de Castellón, pasecoh ígilal 
cargo á la'de Gandesa. 
Por id. id., D. Angel Iñigo de 
Castro, dé la comisión de Balmaseda. 
á la de Sañ Sebastian. 
Por id. del 28 id. se concede per-
muta á los Comandantes. 1). Juan 
Ilttíz Pinero y D. Juan Antonio Cua-
drado, Yódales el primero de lacomi-
'sion de Estadística de Sóríá v |el se-
I gundo de Huerca! Overa. ' í r ' 
.0" 
.01)0 
.0-1JO 
.oUO 
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.o i sb l 
.«wbl 
.inebl 
.uisbf 
m 
i W J 1'lf.í! 
• i fflML DE I I M M k 
t/;r w j t .V . Vw.U ¡ K>-|*\ 
RKLACION de los Jefes y Oficiales del arma á quienes y por Jtieql m<ki\ \fwib 10 
de Maua últirno, seles CQiiccfy dos añüs¡ de abono ippm optar á la eruz de 
Sq,n Hermenegildo, con arreglo d Iq dispuesto en el artículo del Real ik-
creto de 7 de Diciembre anterior. )t.,„;\ flj 
i m r>-— ••-• ; ' • ' : •Mi 1 ' I _ 
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1> n «i Coronel. D. Angéí Prats v-Miralleá.. 
D. José dft ftatr^n V Vfirrt* "'1' 
J) 
Coronel. T C. M 
Comandante. >'f Capitan. 
Idemf. 
Idem. 
Idem. 
Idem. Otro. 
Idem.. Otro. 
D. José Solís Morales. 
Otro. D. Antonio Rojo y Villar. 
Otro. ' D. Francisco Muñóky1 Blanco. \ 
Otro. D. Vicente Aiza y Marti. , ' 
D. Luis Martínez Polo.'' " ' ( 
D. Medardo Capdevila f ScHTiebaá, 
Idem. Otro. D. Juan Muñoz v Guzirian. 
U . ,5Otro.¡ ÍM'; D. Juan Vicente v Orejero. 
Comandante. ',/ Otro. -¡i D. Podro dé Cito*y García. > ;! , 
T i Otro. , < D. Juan Silva ^ Pinillá. ' ' • n i ' ^ i r , 4 ¡ n i / II 
„ ro. . Juan MonsonLs y choque. 
Comandante. Otro. I). José \ ícente y Nuncz. 
S Otro. D. Francisco Téresa v.Valdcon. 
, " O t r o . D. Pedro Capdevila'^' 'Piarías. P S - S F E A M ? ; r 
feate D. JoséOVes v W ^ uouiian. «v^v v . .i ^ 
Idem. Otro. . u ¡ Marcelino Ponce y Miguel, 
i) j r , Otro. p D. Francisco Carrion y Bailares. 
Capitán.., Otro. I). José Labarra y Ramírez 
Idem. V O^ro. D. Vicente Martiaez y Agaado. 
T I . F\ 4 — I I \M rx M II I IJ I N N /V «R W />MNN R» RT 
ÍRM 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Id«m. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
D. Manuel Blaso y Serrano. 
D. Manuel Perez y González. 
1). José Vinuesa y Lucas. 
D. Pedro Carnicer y García. 
D. Alvaro Sancho y Miñano. 
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Capital). Teniente. «D. Juan Burgos y Novillos. 
Idem. , j Otro. > D. José Perez y Ruiz. 
Idem. Otro. ¡/ {J). José Espinosa y Ledesma. 
Idem<»M.v Qfcro. : .)). Francisco Repoíl y Marqueta. 
» Otro. D. Pedro Otero y Gómez. 
< » .. Otro, v; , • D. FranciscosMagdalena y Silva. 
» Otro. ,, i D. Justo Muñoz y Blanco. , . 
» Otro, t , D. Joaquín. López y López. ' ¡ .¿ j 
» f. , , Otro. D. Manuel Lppez y González. ¡ 
» • Otro. D. Manuel gavina y Gimenez. 
» f ¡Mi ' 
Capitan* > 
* ,'ílO.Ufíi í 
» \ . :-:<)• r.' 
» i Otro. ; 
» • •» .•( íj Otro. j 
» Otro. 
» >., Otro. 
» Otrp/. .i, ]' 
» • ,»• Otro. 
)> Otro. 
» Subteniente.-. 
» q , Oftro. ' i 
««r. * líiñf'f-'i fí'vm 
Otro. P. Enrique del Aguila y Quink, 
Otro., 1). Isidoro Walls y Beltran de Lis. 
Otro. D. Andrés de¡Receda y Navarro- i 
Otro. , i D. Federico Uorens y Rabella. 
Otro. / P. Francisco Fernandez y Capilla. 
D. Benito Gutiérrez y Gómez, r u 
«P. Gregorio Cabrera y Llorca. 
D. José Blanco del Ojo. 
D. Vicente López y trompeta. 
P. Manuel Vila y Bertual. 
D. Felipe Toral y López. 
D. Rafael Vázquez y Segado. 
D. Angel Bonfante y Natino. 
D. Antonio «Martínez y Bonilla. 
M 
» 
Coronel. 
T. C. 
ídem. 
Ideni, 
Idem. 
» 
Comandante. 
» 
» 
» 
L 
ntfl 
.c • • 
q «kf. 
r Co T. C. M. 
C. 
tro. 
ronel, 
1 A S. C. 
> tí; »oF 
REGIMIENTO INFANTERIA DE ZARAGOZA, NUMERO 42. 
D. Narciso Ülibarri y Rosa. 
P. José Herrera Dávila y González. 
\ Gregorio de la Mier y Cagigas. 
>. Vicente Vareas y Peñarrubia. -
. Federico Montero y Espinosa. 
. Pedro Hernández y Sancho:n 
. Dámaso Rodríguez y García. 
. Miguel Nogqerol y Herrero. 
. José Gojne'z y Sánchez. 
. Evaristo L,abanda y Domiuguez. 
. Manuel Braga é Iridin. 
, . , K Fernando Saez y Pinera. 
Otro.,1 f ' i D. Manuel Saliquet y Muro. 
, ' Otro. ' " ' i D. Lúeas 1>meÍro y Sicilia. 
" \\ C 0 W,; n n CnlJnn vr a*„ 
Jlííf 
véúá / 
¿y 
Otro. . • w ^ ' , Capí tan. , 
. . rw. " 1 Otro. 
tro. 
fe: 
ttñfíW 
•íMOiT»/ 
Comandan le. Otro.' 
Comandante. 
Otro.' Sebastian Sobrino y Gómez. 
Otro. D. Cárlos Serrano y Moreno. 
Otro. D. José García Miespinole, 
j / y . o f r » / / AT''XJMtii dWAM 
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Comandante. 
» VQ ¡ 
.Kíi; 
6apitan. D. José Camps y Ruiz. 
Otro. D. Pascasio Nogales ó Isturtó, ! 
Otro. • l>. Francisco Samaniege y Caguiud. 
Otro. I). Antonio Diaz Solis y Cuello. " 
•v T Otro. D. Rosendo Móiñon y Mendoza. 
' Ofro. Manuel GiÜierrez y Saenz. 
Otro. T). Anselmo Escudero y Marichaku. 
La pitan. Teniente. 1). Manuel Oset y López, 
ídem. OtrO. O. Pedro Palacios V Domínguez. 
Idem. • Otro. • O. Ramón García v Gómez. 
» • . Otro. ' • D. Bernabé Blésa y Roel. 
Capitán. Otro; ' 1 D. Dionisio Moreno y López, 
tofeml 1 ,i" Otro. b. Nemesio Taboada v Sandias. 
Idém. Otro. • I). Agustín Héller y íatoni. 
Idem. Otro. D. Luis Pareja y Fantoni. 
Idem. Otro. D. Vicente Castaños v Suarez. 
Jdeni. Otro. D. Manuel•iFátíste v Cuesta. 
. i/y:*) 
O,O 
Otro. 
Otro. 
Capí ta vi. 
M). Ignacio íJs y Rodríguez. 
Antonio GaVeía y Galan. 
Otro. I». Carlos Mfotítero \ Biezma. 
Otro. I). Manuel Laisarte y Simón. 
u " • otro. D. José GastacA y Otazu. 
Ca pitan Otro. D. José Fernandez y Diaz. 
» Otro. D. Antonio Candiaf y Camacho. 
» ^ : v Otro. " Ó. José Munerriz y Pastor. 
Otro. [>. Ramón Bosque y Jorulls. 
Otro. D. Fabián SaiíchÉz Y Sanche* : OSJIÍ f. 
- • Otro. D. Pedro Alvarez v Monjon. 
Capitau: Otro. D. Segundo PorXero v Camarilla, 
. . Otro. D. Juan Vázquez y Mas. 
V . Otro. .. D. Eusebio González y Posada. 
Papila». . oíro. $ 
). José Bote v Granados. 
Otro. 
», • Otro. J). José García y Macario. 
• 1 1 1 r ' >/x. I w T ' T-i'k lí W Otro. D. José Luis v Grau. • i 1 iv i ' t 'jh LÍ b Otro. 1). José Losada,y Somoza. ^ .£. _ r . . y ; JT /• ^ 
1). Manuel Aypj-o y Nunez. 
r> Otro. D. Antonio Orpi v Melis. 
» .' Otro, | Gregorijj A¿s y A r e f e 
" w u v.011'?' • K' M . » ¡: Subteniente. 1). Eduardo Ferrer y Mulo. 
Otro. I). Francisco.! Martin y AMm. 
M ' : i .< .'{Se continuarn.J 
"I )íl. • sO OÍ X? .'.': jO ¿XÜJ U 
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